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Verantwortlich für den amtlichen Teil:  
Volker Zocher   – Bürgermeister Stadt Naunhof 
Jürgen Kretschel  – Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  
 
Für die Orte Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen 
 
 
     Amtliche Mitteilungen  
 
Öffentliche Auslegung nach § 3 Bau GB für die 1. Änderung des Bebauungsplanes“ Großsteinberg 
Am See“ im vereinfachten Verfahren nach § 13 Bau GB 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein hat in öffentlicher Sitzung am 28.05.2015 beschlossen, den 
Bebauungsplan „ Großsteinberg Am See“ im vereinfachten Verfahren nach §13 BauGB zu ändern. 
Die Änderung ergibt sich aus dem Planteil A vom 12.05.2015. Maßgebend ist der Lageplan der Bebauungsplan-
änderung in der Fassung vom 12.05.2015. 
 
Ziele und Zweck der Planänderung: 
 
Zur Sicherung einer städtebaulichen geordneten Entwicklung wird der Bebauungsplan „ Großsteinberg Am See“ 
geändert. Ziel ist die Schaffung der verbindlichen baurechtlichen Grundlage für die weitere Nutzung und die 
bauliche Entwicklung des Flurstückes 152/4 der Gemarkung Großsteinberg. 
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 28.05.2015 den Entwurf der 1. Änderung des Bebauungs-
planes „ Großsteinberg Am See“, bestehend aus der Planzeichnung mit Textteil und Begründung in der Fassung 
12.05.2015 gebilligt und die öffentliche Auslegung gemäß §3 Bau GB als Auslegung im vereinfachten Verfahren 
nach §13 BauGB beschlossen. 
Der Geltungsbereich der 1.Änderung hat eine Gesamtfläche von 1.150 m² und betrifft das Flurstück 152/4 der 
Gemarkung Großsteinberg. 
Die Abgrenzung des Plangebietes ist auf der beiliegenden Liegenschaftskarte dargestellt. Der Planentwurf mit 
Begründung in der Fassung vom 12.05.2015 liegt gemäß §3 Abs.2 BauGB in der Zeit vom  
01.07.2015 bis zum 02.08.2015 
für die Dauer eines Monats öffentlich für Jedermann zur Einsichtnahme in der Stadtverwaltung Naunhof, 
Außenstelle Parthenstein, Große Gasse 1, 04668 Parthenstein während der Dienststunden 
 
Montag, Mittwoch und Donnerstag   9.00 – 12.00 und  13.00 – 15.00 Uhr 
Dienstag         9.00 – 12.00 und  13.00 – 18.00 Uhr 
Freitag            9.00 – 12.00 Uhr 
aus. 
 
Während dieser Auslegungsfrist können Anregungen und Hinweise schriftlich eingereicht oder zur Niederschrift 
vorgebracht werden. 
 
Wir weisen darauf hin, dass keine Umweltprüfung stattfindet. Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass nicht 
während der Stellungnahmefrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die Bebauungsplan-
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änderung unberücksichtigt bleiben können und ein Antrag auf Normenkontrolle nach § 47 VwGO unzulässig ist, 
soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Beteiligung nicht 








Jürgen Kretschel   

























Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt: 
 
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Parthenstein am 28..05.2015 
 
Beschluss 01/05/2015 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, den Bebauungsplan 
„Großsteinberg Am See“ in seiner Fassung mit Genehmigung vom 16.06.2005 des Regierungspräsidiums Leipzig 
zu ändern. (Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB) 
Der vorliegende Planteil und die textlichen Festsetzungen, sowie die Begründung sind entsprechend  
§ 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich zu jedermanns Einsichtnahme auszulegen und die Träger 
öffentlicher Belange zur Abgabe einer Stellungnahme aufzufordern.  
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 02/05/2015 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, den Auftrag zur 
Beschaffung eines Rasenrasentraktors an die Fa. Otema Grimma GmbH, August-Bebel-Straße 19c in  
04668 Grimma zu vergeben. Der Kaufpreis beträgt 11.650,00 € incl. Mwst.  
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 03/05/2015 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, den Auftrag zur 
Ausführung der Leistungen „Beseitigung von Winterschäden an Gemeindestraßen“ in Parthenstein an die Firma 
ESTLER Straßen und Tiefbau GmbH, Dresdener Straße 84 in 04746 Hartha zum Angebotspreis von 10.968,23 € 
incl. MwSt. zu vergeben. 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 04/05/2015 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung den Verkauf einer 
Teilfläche des Flurstückes 59/4 der Gemarkung Großsteinberg mit einer noch zu vermessenden Größe von ca.  
530 m² an Frau Tanja Knoof und Herrn Thomas Sonntag, Weststraße 27, 04683 Naunhof. Der Kaufpreis beträgt 
pro Quadratmeter 35,00 €. 
Alle Kosten des Erwerbes (Vermessung, Beurkundung u.s.w.) gehen zu Lasten der Erwerber. 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
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Beschluss 05/05/2015 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein bestätigt einstimmig in öffentlicher Sitzung die Annahme der 
Spielsandspenden der Fa. Heinrich Niemeier GmbH & Co in 49356 Diepholz, Wellestraße 21, für die 
Parthensteiner Kindereinrichtungen wie folgt: 
Kindereinrichtung „Waldhäuschen“ Großsteinberg 168,88 € 
Kindereinrichtung „Schloßmäuse“ Pomßen     35,68 € 
Hort Großsteinberg       86,94 € 
Grundschule Parthenstein     201,81 € 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 06/05/2015 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein bestätigt einstimmig in öffentlicher Sitzung die Annahme der 
Geldspende der Fa. CMBC Partners Real Estate GmbH, Am See 46 in 04668 Parthenstein, für die 
Kindereinrichtung „Gänseblümchen“ Klinga in Höhe von 250,00 €. 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:    9 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 10  
Ja-Stimmen:  10 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 07/05/2015 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung zur Erweiterung des 
Deckungskreises für die Liegenschaften der Gemeinde Parthenstein einen Betrag in Höhe von 50.000,- €. 
Dafür soll die Liquiditätsreserve in Anspruch genommen werden. 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 











Bürgermeister Stadt Naunhof 
 
 
Bekanntmachung der Betriebskosten der Kindereinrichtungen der Gemeinde Parthenstein  
nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG für das Jahr 2014 
 
1.  Kindertageseinrichtungen   
 
1.1. Betriebskosten je Platz und Monat, Zusammensetzung der Betriebskosten 
 
 
Betriebskosten je Platz  
Krippe 9 h 
in € 
Kindergarten 9 h 
in € 
Hort 6 h 
in € 
erforderliche Personalkosten 767,13 354,06 207,12 
erforderliche Sachkosten 174,35   80,47   47,07 
erforderliche Betriebskosten 941,48 434,53 254,19 
 
Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Betriebskosten. 
(z.B. 6 h-Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen Betriebskosten für 9 h). 
 
1.2.  Deckung der Betriebskosten  je Platz und Monat 
 
 Krippe 9 h 
in € 
Kindergarten 9 h 
in € 
Hort 6 h 
in € 
Landeszuschuss 150,00 150,00 100,00 
Elternbeitrag (ungekürzt) 180,00   98,00   55,00 
Gemeinde (inkl. Eigenanteil freier Träger) 611,48 186,53   99,19 
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1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete  
 
1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat 
 






1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat 
 
 Krippe 9 h 
in € 
Kindergarten 9 h 
in € 
Hort 6 h 
in € 
Gesamt 28,36 13,09 7,66 
2.  Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG  
 
2.1.  Aufwendungsersatz je Platz und Monat  
 
 Kindertagespflege 9 h 
in € 
Erstattung der angemessenen Kosten für den Sachaufwand und eines 
angemessenen Beitrages zur Anerkennung der Förderleistungen der 
Tagespflegeperson (§ 23 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB VIII) 
- 
durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Beiträge zur Unfallversicherung (§ 23 
Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII)  
- 
durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Beiträge zur Alterssicherung (§ 23 Abs. 
2 Nr. 3 SGB VIII) 
- 
durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Aufwen-dungen zur Kranken- und 
Pflegeversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII) 
- 
= Aufwendungsersatz  - 
 
2.2.  Deckung  des Aufwendungsersatzes je Platz und Monat 
 
 Kindertagespflege 9 h 
in € 
Landeszuschuss - 
Elternbeitrag (ungekürzt) - 
Gemeinde - 
 
















Krankheitsbedingt enthält dieses Amtsblatt nur Amtliche Mitteilungen. 
Eine Kommunalrundschau mit Allgemeinen Informationen erscheint am 30.06.2015. 
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Bürgermeister Stadt Naunhof 
